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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul matematika 
berbasis model CORE yang valid dan praktis serta untuk mendeskripsikan 
kemampuan koneksi matematis siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation dan Evaluation). Penelitian ini dilakukan di 
Sekolah Menengah Atas Taruna Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah kelas X-
1 dan objek penelitian ini adalah modul matematika berbasis model CORE. Jenis 
data berupa data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen pengumpulan data berupa 
angket dan soal tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan uji validitas, modul 
matematika berbasis model CORE dinyatakan kategori sangat valid dengan 
persentase tingkat kevalidan 87%. Berdasarkan uji praktikalitas, modul 
matematika berbasis model CORE dinyatakan kategori sangat praktis dengan 
persentase tingkat kepraktisan 84%. Dari hasil tersebut mengidentifikasi bahwa 
modul yang dikembangkan layak dan praktis. Berdasarkan tes kemampuan 
koneksi matematis, modul matematika berbasis model CORE sudah memfasilitasi 
kemampuan koneksi matematis dengan persentase tingkat penguasaan yaitu 
85,7% dinyatakan kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa modul 
matematika berbasis model CORE ini telah valid, praktis, dan dapat memfasilitasi 
kemampuan koneksi matematis siswa. 
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This research aimed at developing the valid and practical mathematics 
module Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) model based, and 
student mathematic connection ability. This research was a Research and 
Development (R&D) with ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation) model. This research was administered at Senior 
High School of Taruna Pekanbaru. The subject of this research are the tenth grade 
students of class 1, and the object was the mathematics module CORE model 
based. The data were quantitative and qualitative. Questionnaire and test were the 
instruments of collecting the data. Descriptive quantitative and qualitative 
analyses were the techniques of analyzing the data. Based on the validity test, the 
mathematics module CORE model based was stated on very valid category with 
87% of the validity level percentage. Based on the practically test, the module was 
stated on very practical category with 84% of the practicality level percentage. 
Based on the results, it could be identified that the module developed was 
appropriate and practical. Based on the test of mathematic connection ability, the 
module had facilitated mathematic connection ability with 85,7% of the mastery 
level percentage, and it was on high category. It revealed that the module was 
valid and practical, and it could facilitate student mathematic connection ability. 
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صالحة وعملية  EROC القائمة على نموذج  ةوحدة الرياضيال تطويرإلى  بحثال ادف ىذيه
 يتطوير  البحث ىو ىذالنوع من وا. لدى التلاميذتصال الرياضي الاوكذلك لوصف قدرة 
المدرسة الثانوية  في بحثال ا. أجري ىذ)والتطوير والتنفيذ والتقييمالتحليل والتصميم (باستخدام 
وحدة الرياضية القائمة على نموذج الىو  موضوعوو   -شراعال الصف   وفرد البحث ىو. بكنبارو ترونا
الاستبيانات  ىيية والنوعية. أدوات جمع البيانات البيانات الكم   ىونوع من البيانات وال. EROC
تحليل وصفي نوعي. كم ي و تحليل وصفي  ىي وعناصر الاختبار. تقنية تحليل البيانات المستخدمة 
ا مع نسبة صالحة جد   EROC القائمة على نموذج  ةوحدة الرياضيالة، وبناء على اختبار صح  
 وذج القائمة على نم ةوحدة الرياضياللاختبار، اة. وبناء على عملية من مستوى صح   ٪٨٧
تدل  على أن  على مستوى تطبيق عملي. من ىذه النتائج  %٨٧ا مع نسبة جد   ةعملي EROC
بناء على اختبارات القدرة على الاتصال الرياضي، و مجدي وعملي. الاتصال الرياضي المطور ىو 
رياضي مع مستوى  الات صالقدرة قد سهلت على  EROC القائمة على نموذج  ةوحدة الرياضيال
القائمة على  ةوحدة الرياضيال على أن   دل  ت وىذه في فئة عالية.  ٪ ٨٧,٨ ىيالنسبة المئوية للإتقان 
 .ميذلاتتصال الرياضي لدى اللااعلى قدرة  يستسهل وصالحة وعملية  ىي EROC نموذج 
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